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　 FEに 関す る卒業生の評価
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久我 雅 紹
　 1995年度に企 画部が開始 した 「卒業生に よるアンケー ト調査 」は、その後学生 センタ がー引 き継 ぎ、
これ までに3年 分の調査結果が報告 されている。これは大学生活全般 にわたる調査 で、その9番 目に 「F
Eの授 業方法 ・内容への満足度」 とい う項Bが ある。この調査 は3年 連続 して まった く同 じ項 目、同 じ方
法で行 われ ており、 回答者数 も多 く、年度 別に比較 してみるのに大変役に立つ。
　例 えば、　 「大変満足.1と「まあ まあ満足」 の数値 を合 わせて見 た場 合、各学部 と も毎年60%以 上 が
「満足」 と答 えてい るこ とになる。70%を 越 えている例 の方が多い。
　 1年次 に経験 したFEに 対 して、卒業 する時に振 り返 ってみて、これだけの評価 を しているとい うこ と
の意味 は大 きい。
[1]回 答 者 数
　 　 ① ユ995年 度卒 業 生(1996.3.15卒業)
　 　 ②1996年 度卒 業生(1997.3.15卒業)
　 　 ③1997年 度卒 業生(1998.3.15卒業)
経 営 　経 済 　 法 学
419　　384　461
474　　318　　399
365　　322　　392
国 関　 短大 　 合計
145　　357　1766
]80　　338　1709
203　　　337　1619
[2]　「FEの授 業方法 ・内容 への満足度」
大変満足
　 　 経 営
①ll9(28.4%)
②147(31.0%)
③103(28.2%)
　 経 済
108(28.1%a)
101(30.8%)
110(34.2%)
*表中の丸数字①～③は卒業年度を示す
　 法 学
122(26.5%)
122(30.6%)
114(29.1%)
　 国 関
29(20.0%)
51(28.3%)
70(34.5°/a)
　 短 大 　 　 　 　全 学
123(34.5%)　　501(28.4%)
117(33.6%)　　538(31.1%)
113(33.5%)　510(31.5%)
　　　　　　　 Ol　152(36.3%)
まあ まあ満足1②191(40.3%)
　　　　　　　 X152(41.6%)
151(393%)
119(363%)
127(39.4%)
174(37.7%)
188(471%)
163(41.6%)
60(41.4%)
92(51.1%)
87(42.9%)
160(44.8%)　　697(39.5%)
60(46.0%)　　750(43.4%)
155(46.0%)　　684(42.2%)
どちらとも
言 えない
①59〔14.1%)
X64(13.5%)
③59(16.2%)
55(/43%)
59(18.0°10)
43(13.4%)
74(/6.1%)
49(12.3°1°)
77(19.6%)
27(18.6%}
21(11.7%)
2亘(103%)
51(143%)　　　266(15.1%)
A6(13.2%)　　　239(13.8%)
39(11.6%)　　　239(14.8%)
やや不満
X59(14.1%)
0258(12.2%)
034(9.3%)
50(13.0%)
33(10.1%)
30(93%)
55(11.9%)
25(6.3%)
26(6.6%)
2L(14.5%)
12(6.7%)
22(10.8%a)
16(4.5%)
21(6.0°lo)
26(7.7%)
201(11.4%)
149(8.6%)
138(8.5%)
大変不満
X30(7.2%)
X14(3.0%a)
③17(4.7%)
20(5.2%)
16(4.9%)
12(3.7%)
36(7.8%)
15(3.8%)
12(3.1%)
8(5.5%)
4(2.2%)
3(1.5%)
7(2.0%)
4(1.1°10)
4(1.2%)
101(5,7%)
53(3.1%)
48(3.0%)
[3]上記の表 よ り 「大変満足」 と 「まあ まあ満足」の部分の数値 を加 えた もの
　 経 営
X64.7%
　 71.3%
(3)69.8%
経 済
67.470
67.1%
73.6%
法 学
64.2%
77.7
70.7%
国 関
61.4%
79.4%
77.4%
短 大
79.3%
79.6%
79.5%
全 学
67.9%
74.5%
73.7%
104
